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Masa ; [3.iann]
I
Jawab EnIPAf soalan. Soalan 1 adalah WAJIB dan jawab TIGA soalan yang lain'
l. Apakah hubungan di antarq budaya torporat dan pernbangunan organisasi?r' fifffi*ffi-"tiou boleh *"*u"niu[ shtr.r budiya yang rnenyokong/membantu
kej-ayaan sesebuah organi sasi?
[25 tnarkah]
Bincangkan perkembtngan falsafah dan teori pengurusan dengan nnemberikan tumpllan
t ipiO"-truUungkait di aitara teori dan praktis"
[25 markah]
3. "sesebuah organisasi itu perlu mempunyai kesedaran bahawa ia perlu.beroperasi
*rUui*il""t* sistem yang mesti mifiyeduaikan diri dengan ciri persekitaraR"'
Bincangkan.
[25 rnarkah]
4" Apakah yang anda fahann dengan istilah "kaedah campurtaflgano'? Jelaskan peranan
VfnC dirnain-kan oleh seseorang pakarunding'
[25 rnarkah]
ARAHAN
Sila oastikan bahawa kertas peperiksaan
sebelirm anda nnemulal€n peperiksaan ini"
ini mengandungi DUA muka surat yang bereetak
8?
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"Pengurusan berorientasikan objektif (Management By Objgqtiygsladalah.suatu kaedah
yangtuUa menggabungkan rnatiamat drganisasi dan aipirasi individu". Bincangkan.
[25 markah]
Apakah halangan-halangan yang mungkin terdqpa-t^ datram melaksanakan sesuatu
ifi,uUattani fEtastan tieOatr-k*dah iang bolefi digunakan bagi mengatasi halangan
yang mungkin timbul.
[25 markahi
7. Apakatr kaedah-kaedah yang terdapat dalam_stralegi ''pembangunan pengurusan"?
ftirangkan bagaimana aidabotetr melaksanakan kiedah tersebut dengan berkesan.
[25 markah]
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